












































































































衰1 中国の経済成長率 (GDP)の推移 (名目,実質)
GDP 指 数 成 長 率 (殉
午 名 目 実 質 名 目 実 質
1978 100 100 - -
1979 111 108 ll.4 7.6
1980 125 116 ll.9 7.8
1981 134 122 7.6 5.2
1982 146 123 8.9 9.1
1983 164 148 12.1 10.9
1984 198 170 20.8 15.2
1985 247 194 25.0 13.5
1986 282 210 13.8 8.8
1987 330 234 17.3 ll.6
1988 412 261 24.8 ll.3
1989 467 272 13.3 4.1
1990 512 283 9.7 3.8
1991 597 309 16.6 9.2
1992 735 352 23.2 14.2
1993 956 398 30.0 13.5
1994 1,290 449 35.0 12.6
1995 1,614 489 25.1 10.5
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注)伏見俊行 ･蓑薪 .江心寧考 『最新中国税制ガイド』1997年によるO
一44-
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十崇嘗交Ji税 ≡ ま古交易裁 …蒙古交&税















































耕地占用税 ぎ岩地占用鋭 さ薪地占用税? ?? ? ? ? ? ? ? ?























































































































蓑4 各省 ･直轄市 ･自治区の財政収支
財 政 収 入 - 財 政 支 出 ､
総額(D 1人あたり 総額② 1人あた り
北 京 49.1 89.8 549 702 14.9 80.7 166
天 津 40.2 58.1 531 508 14.5 47.5 191
.河 北 34.1 99.3 65 132 23.3 97.3 45
山 西 19.7 72.8 78 185 17.5 77.0 70
内 蒙 古 4.2 39.4 22 152 16.4 66.6 87
遼 寧 79.5 161.5 226 326 26.7 151.5 76
書 林 10.7 62.5 48 204 15.9 79.1 71
･黒 竜 _江 15.6 94.7 49 216 25.9 110.1 80
上 海 171.5 191.9 1,485 1,180 16.3 101.5 141
江 蘇 63.8 143p.3 107 201 23.8 128.2 40
漸 江 34,3 121.3 89 244 17.1 97.3 44
安 徽 20.7 54.2 42 96 15.4 85.0 31
福 建 14.5 69.7 57 188 14.3 78.1 56
江 西 13_2 50_1 40 107 14_0 64_7 43
山 東 51.9 143.0. 71 128 25.5 142.0 35
河 南 34.2 104.7 47 99 25.8 108,3 35
湖 北 37.5 95.1 80 143 23.6 99.5 50
湖 南 31.4 96.1 59 118 21.4 101.8 40
広 東 41.0 192.1 70 206 29.6 182.5 51
.広 西 13.0 61.5 36 112 16.0 75.9 45
海 南四 川 32.4 10.01484 33 111 29.9 19.9162 30
貴 州 5.6 45.6 20 110 12.6 55.9 45
雲 南 12.7 99.8 40 208 15.7 110.8 49
チ ベ ッ ト -0.6 0.6 -30 8 4.4 15.5 234
駅 西 13.5 54.2 47 134 16.4 67.3 58
甘 粛 13.0 40.0 67 152 ll.2 51.3 58
青 海 1.1 8.8 28 162 5.5 18,2 145
寧 夏 1.4 8.3 38 143 4.6 17.2 122
新 彊 1.7 26.5 13 142 14.8 52.5 115
??????????????????????????????? ???????






























































表5 中央と地方の財政収支の関係 (1992年,単位 :万元)
省 .直轄市･自治区 l~】収入差額)
財政総収入 中央補助収入 財政総支出 中央上納支出
金 額 比率 金 額 比率
北 月 816,502 93,177 12.8 728.025 250,254 - 88,477天 津 72 641 15,489 35.0 ll152
河 北 1,235,895 196,782 15.9 1.216,846 219,964 18.1 19,049
山 西 704,968 119,426 16.9 721,959 79,048 10.9 -16,991
内 薫 古 709,826 317,858 44.8 725,889 5,158 0.7 -16,063
遼 寧 2,021,289 464,070 23.0 2,082,902 597,755 28.7 -61,613
書 林 830,935 258,693 31.1 825,643 25,457 0.3 5,292
男 龍 江 1,153,577 303.929 26.3 1,125,854 101,247 9.0 27,723
上 海 1,929,131 148,622 7.7 1.999,135 1,143,805 57.2 -70,004
江 蘇 1,906,315 282,425 14.8 2,003,978 745,387 37.2 -97.663
漸 江 1,382,773 164,675 ll,9 1,421,395 468,285 32.9 -38,622
安 徽 760,892 203,321 26.7 805,766 64,669 8.0 -一一44,874
福 建 873,875 112,096 12.9 870,933 25,885 3.0 2,942
江 西 722,370 200,604 27.8 695,065 ll,239 1.6 25,305
山 東 1,729,448 284,697 16.5 1,699,684 242,696 14.3 29,764
河 南 1,317,414 245,093 18.6 1,326,239 161,336 12.2 - 8,825
湖 北 .1,237,839 258,309 20.9 1,251,131 261,472 20.9 -13,292
湖 南 1,124,246 183,798 16.3 1,128,289 137,317 12.2 - 4,043
広 東 2.623,291 262,972 10.0 2,572,173 376,065 14.6 51,118
広 酉 776,818 157,646 20.3 798,175 13,421 1.7 -21,357
海 南 254,303 87,862 34.6 256,450 2,808 1.1 - 2,147
四 川 1,767,316 350,560 19.8 1,765.767 167.211 9.5 1,549
貴 州 611,254 137,038 22.4 614,953 8,622 1.4 - 3,669
嚢 甫 1,281,367 170,500 13.3 1,280,706 64,7981387 5.1 661
チ ベ ッ ト 164,726 146,401 88.9 166,120 - - 1,394
陳 酉 658423 35977 207 666532 2 - 8,109
甘 粛 517,456 114,472 22.2 542,577 7,791 1.4 -25,121
青 海 184,371 102,788 55.6 185,597 2,400 1.3 - 4,226
寧 夏 165,959 88,460 53.3 1,601,175 1,539 0.1 5,784





















































ANote on the Fiscal Reform in the Present
People's Republic of China
--Focussing on Local Public Finance under
the Market Economy ofSocialism in China--
Chuji Sakamoto
This is a note to treat the fiscal reform in the present People's
Republic of China. First I make the general economic survey of People's
Republic of China since the beginning of reform and open economic
system in 1978 (under the market economy of socialism). Then after
reviewing the economic growth, the deficit of central public finance and
the regional economic differences in present China, I refer to such fiscal
reforms as tax reform and the reform of intergovernmental fiscal
relations. In 1994 China introduced 'bunzeisei', a system of tax division
between the central and local governments. In present China, however,
there is still no law of local autonomy or no competency for flotation of
local debt in local governments. So it is very important to secure tax
revenue (including the central government) or debt revenue in local
governments and to establish the fiscal adjustment system between
central and local finance.
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